





日時：2014 年 6月 16日
・三遠南信サミット 2014in 遠州　第 1回専門委員
会（浜松市役所）
日時：2014 年 7月 9日
・三遠南信サミット 2014in 遠州　第 2回専門委員
会（浜松市役所）
日時：2014 年 8 月 28 日
・三遠南信人材育成円卓会議ワーキング（SENA）
浜松商工会議所会頭インタビュー
日時：2014 年 10 月 9日
・三遠南信サミット 2014in 遠州「三遠南信地域の
可能性を探る」







日時：2014 年 9月 24日
・越境地域政策研究フォーラム（愛知大学豊橋校舎）























日時：2014 年 1月 27日～ 1月 28日
・シンポジウム「人をコンテンツにする創造的な地
域づくり」















日時：2014 年 8月 8日
・産学官交流サロン（豊橋市）
日時：2014 年 6月 25日
・広域地域計画意見交換会（愛知大学名古屋校舎）
日時：2014 年 7月 9日
・中部圏社会経済研究所評議委員会、記念講演会（名
古屋市）











日時：2014 年 8月 5日～ 8月 7日
・研究者コミュニティ開発及び共同研究に関わる越
境地域調査（上海師範大学）
日時：2014 年 8月 5日～ 8月 7日
・中部圏研究会（浜松市）




日時：2014 年 12 月 5日
・越境地域政策研究フォーラム・シンポジウム調整
（名古屋市）
日時：2015 年 1月 21日
・第１回九州広域連携シンポジウム in 嬉野







日時：2015 年 3月 11日～ 3月 13日
○コア研究会
・”International workshop on climate and natural 
disaster  risk  disclosure”
















































日時：2015 年 2 月 20 日
・地域づくりと広域連携を考えるシンポジウム―信
越県境地域の連携事例に学ぶ―

























日時：2014 年 7月 30日
・「大型店立地と越境調整政策の現状に関する地理
学的研究」に関する調査（福岡県庁他）
日時：2014 年 9月 9日～ 9月 10日
・「県境地域づくりと地域メディアの関係性に関す
る基礎的研究」調査（中日新聞豊橋総局）
日時：2014 年 10 月 6日
・「県境地域づくりと地域メディアの関係性に関す
る基礎的研究」調査（東愛知新聞社本社）
日時：2014 年 10 月 17 日
・「県境地域づくりと地域メディアの関係性に関す
る基礎的研究」調査（静岡新聞本社）
日時：2014 年 10 月 29 日
・県境地域の獣害対策に関するインタビュー調査
（豊根村）
日時：2014 年 11 月 25 日
・県境地域の獣害対策に関するインタビュー調査
（豊根村、根羽村）




日時：2014 年 11 月 7日
・東京大学空間情報科学研究センター主催「CSIS 
DAY 2014」成果発表（東京大学柏キャンパス）
日時：2014 年 11 月 21 日
・中部社研 50周年記念連続シンポジウム「中部圏
の将来像 2040」発表（愛知学院大学）
日時：2014 年 11 月 27 日
・第 21回地域関連研究発表会（豊橋商工会議所）
日時：2015 年 3月 19日
○ BCP 普及検討会（拠点利用）
2014 年度 第 1回　2014 年 4月 7日
2014 年度 第 2回　2014 年 6月 23日





テーマ：“The spatial analysis of urban geographic 
and regional economy”
李仙徳（上海師範大学講師）
期間：2014 年 12 月 1日～ 2015 年 2月 28日
・上海師範大学都市発展研究院との学術交流協定に
基づく滞在研究
テ ー マ：“Spatial analysis for Industry damage 
caused by natural disaster”
李衛江（上海師範大学准教授）
期間：2014 年 12 月 1日～ 2015 年 12 月 31 日
○拠点会議
・2014 年度　第 1回運営委員会
日時：2014 年 6月 7日
議題：2013 年度事業報告、2014 年度事業計画
・2014 年度　第 1回公募委員会








日時：2015 年 1月 14日
・2014 年度　第 1回「越境地域政策研究拠点」外
部評価委員会





第 1回　2014 年 4月 7日　
第 2回　2014 年 4月 21日　
第 3回　2014 年 5月 12日　
第 4回　2014 年 6月 3日　
第 5回　2014 年 7月 1日　
第 6回　2014 年 7月 22日　
第 7回　2014 年 9月 3日　
第 8回　2014 年 9月 25日　
第 9回　2014 年 10 月 29 日　
第 10回　2014 年 11 月 17 日　
第 11回　2014 年 12 月 1日　
第 12回　2014 年 12 月 22 日　
第 13回　2015 年 1月 19日　
第 14回　2015 年 2月 13日　
第 15回　2015 年 3月 4日
